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El éxito obfenído el pasado año .hfc 
sido causa de que en el presente no du-
dase ni por un momento de hacer una 
edición del programa de festejos acor-
dados en honor de nuestra Excelsa Pa-
trona Santa Teresa de Jesús por el 
Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, 
la Industria y Comercio abwlemses y el 
Patronato de la Santa, d cuyas ¿res 
entidades se la dedica. 
4 Caite di Cditon 

AYUNTAMIENTO 
DE LA 
18. * HH¥ fe. umm 11 mm 
Próximo el día en que la Iglesia ce-
lebra la festividad de nuestra Excel-
sa Patrona Santa Teresa de Jesús, 
la Corporación Municipal, segura de 
interpretar fielmente los deseos de 
todos sus administrados, ha prepara 
do diferentes funciones públicas en 
honor de la Seráfica Virgen del Car-
melo, 
Si los pueblos todos tienen el deber 
de tributar en ocasiones tales el no-
menage de su veneración y respetuo-
so cariño hacia los Santos, sus Patro-
nos, es doblemente imperioso este 
deber en la ciudad de LOS CABALLE-
ROS, al conmemorar la festividad de 
Santa Teresa de Jesús, que es, no 
solo una gloria religiosa de su ciudad 
natal, si no que también la adminis 
tración del mundo todo, por sus reele 
vantes virtudes, por su eminente sa 
biduría y por sus p.rofLindos escritos. 
Honrarla, pues, es honrar la santidad,, 
el talento v las glorias nacionales. 
Cumpliendo, pues, dicho.deber, el 
Excmo. Ayuntamiento ha dispuesto, 
con el concurso y voluntaria coope-
ración de las Autoridades y de los 
gremios de la Industria y del Co-
mercio diferentes festejos y actos pú-
blicos con sujeción al siguiente» 
DÍA .11 
A las doce de la mañina el disparo 
de bombas reales y voladores anun-
ciará el comienzo de las fiestas. 
A la" misma hora partirán del Pa-
lacio Consistorial la Banda municipal, 
de música, la populor dulzaina y la 
comparsa de 
GIÓANTONES Y TARASCA 
! que recorrerán diferentes calles de la 
I población. 
A las ocho de la noche en la Plaza I 
de la Constitución se quemará una i 
variada colección de 
FUEGOS ARTIFICIALES 
por el acreditado pirotécnico D. Ar-
turo Esteban, vecino de esta ciudad. 
DÍA 12 
A las diez de la mañana tendrá lu-
gfar en la Iglesia de Santa Teresa,, 
la solemne función religiosa que de-
dican- á la Seráfica Doctora los gre-
mios de 
LA IBIS!RÍA Y » SpliE» 
Terminada la novena, saldrá de la 
misma Iglesia una solemne procesión I 
costeada también por los; industriales ¡ 
y comerciantes. 
Desde las once 'de la mañana á la f 
una de la tarde de este día, se sitúa-
rá en la plazzí del Alcázar la banda 
de música del Regimiento de Asturias 
y tocará escogidas y varías piezas 
con objeto de amenizar el paseo del 
:]a glorieta 
A las nueve de la noclie se celebra-
rá en el Teatro nn 
C O N C I E R T O M U S I C A L 
por ía banda del Regimiento de As-
turias,, con la cooperación de distin-
guidos profesores de esta capital. 
DÍA 13 
A ías seis de la mañana saldrán las 
bandas de música y las dulzainas del 
paíS/á recorrer las calles de la ciudad 
| ejecutando bonitas 
D I A N A S 
El Éxcmo. Ayuntamiento celebra-
& rá en este día una función religiosa, 
I lá que según costumbre tradicional 
I consagra á la Excelsa Patrona de 
I Avilad 
En la inmediata E,rmíta de la Vir-
i gen de Sonsolesr tendrán lugar, los l 
solemnes cultos que desde tiempoin-1 
memorial vienen costeando los pue-
blos del Valle Ambles. 
Desde las seis y media de Ja noche 
i lucirá una bonita iluminación eléctri-
ca en la Plaza del Alcázar. 
DÍA 14 
i p i l ! jy§M®P.» 
La que en este día se celebra será 
costeada por el Ilustre y Real Patro-
nato de la Santa. 
í)i^ti libucioi) de rreEQÍat* 
A las once de la mañana se cele-
brará en el Palacio Consistorial, ante 
el Excm. Ayuntamiento y la Junta 
local de Instrucción primaria, la so-
lemne distribución de premios conce-
didos en los últimos exámenes á los 
niños de las escuelas públicas y á los 
[alumnos de la especial de dibujo que 
se hicieran dignos de tan honrosa 
distinción. 
A las dos de la tarde se verifica la 
' traslación de la veneranda Imagen de 
I la Santa á la Catedral, haciendo es-
! taeion en la Iglesia de San Juan Bau-
] tista. 
leparlo de trajes 
¡j A las tres y media de esta misma 
I tarde distribuirá el Ayuntamiento, en 
laPlaza del Alcázar, cien trajes á igual 
número de niños pobres de ambos 
1 sexos que se hayan distinguido por 
su aplicación en las escuelas munici-
pales. 
A las ocho de la noche tendrá lu-
gar en la Plaza de la Constitución la 
segunda sesión de ' O 
F U E G O S A R T I F I C I A L E S 
¡ por el acreditado pirotécnico de Ma-
| drid D. Francisco Hernández Parra. 
I . Í. •.. . DÍA,.15 
A las seis déla mañana romperán ¡ 
diana las músicas y dulzainas, reco-
rriendo las principales calles de la 
• :••:•-.•;•::••,-•••,:•/-_,.. y: 
—»r>-^ ii-Tr*T.rav JBrrní i^ rat^ ü.1 ' B K G JCHir^i 
ciudad, que ostentará vistosas colga-
duras en los balcones de los edificios 
públicos, y en los de las casas de los 
particulares que quieran asociarse 
al regocijo general. 
E l Excrno. é Iltmo. Cabildo cele- [ 
brará en la Iglesia Catedral solemní-
simos Cultos, con asistencia de la Cor-
poración municipal. 
Terminada la función saldrá de la 1 
Catedral, precedida por el Ayunta-
miento y con el concurso de las Au-
toridades, Corporaciones, Herman-
dades y Cofradías y escoltada por la 
Compañía de Caballeros Alumnos de 
la Academia de Administración mi-
litar, la. grandiosa 
PROCESIÓN GENERAL 
que recorrerá las calles de costum-
bre, terminando en la Iglesia de San-
ta Teresa. . • . i 
Alas cuatro de la tarde tendrá lu-
gar la conmovedora despedida de la 
Santísima Virg-en de la Caridad y de 
la Santa, con el ceremonial acostum-
bi ado. 
• — — zgiaHgiiMm.w. ¿m* 1« 
CORRIDA DE TOROS 
Se verificará en la tarde de este 
día, lidiándoce cuatro reses de la 
acreditada ganadería de D. Jacinto 
Trespalacios, vecino de Madrid, por 
la cuadrilla del acreditado diestro 
lafael Molina (IMftptíl) 
}ín la Plaza del Alcázar habrá ilu-
minación en la noche del 13. 
DÍA 16 
A la hora que oportunamente se 
anunciará y con objeto de aliviar la 
situación de la clase desvalida, se dis-
tribuirán limosnas á los pobles de la 
localidad. 
En la noche de este día cerrará las 
fiestas una lucida 
CABALGATA 
en la que tomarán parte distinguidos 
jóvenes de esta ciudad, las bandas de 
música y una carroza alegórica ador-
nada á expensas de un conocido in-
dustrial, La cabalgata partirá de la 
Plaza de la Constitución y de6pués 
de recorrer diferentes calles de la 
capital hará alto en la Plaza del A l -
cázar, y depositando una artística 
corona en el monumento de la Santa, 
volverá al punto de partida, donde se 
disolverá. 
OTROS ESPECTÁCULOS í DJVEESIOISS 
En los días 7, 8 y 9 se instalará en 
la Plaza del Alcázar una Tómbola, 
cuyos productos se destinarán á la 
Beneficencia. 
El Casino Adúlense y el de Hijos 
del Trabajo celebrarán en sus ele-
gantes salones bailes de sociedad y 
también los habrá públicos en dife-
rentes plazas de la capital. 
En los días 13 y 14 se colocarán 
en la citada Plaza del Alcázar diver-
sas cucañas con premios en dinero. 
TEATRO 
Durante los días de estas fiestas 
actuará en el Teatro una notable 
compañía que pondrá en escena obras 
escogidas.-. 
Además de las anunciadas habrá 
otras distracciones, como panora-
mas, cinematógrafos, etc., que ame-
nizarán la estancia de los forasteros 
en la ciudad. 
La compañía del ferrocarril del 
Norte lia acordado establecer un ser-
vicio especial con billetes de ida y 
vuelta á precios reducidos para faci-
litar la concurrencia. 
{Eseopia áel programa oficial.) 
^-~ IIIIWIII '«liwi». H t w II 
F E S T E J O S 
?rU LA? PiVmf'.AS FIESTAS QJE ! K WJSOR 
D E 
S E H A R Á N E N L A 
Calle del Comercio, 8, (Koy Reyes Católicos.) 
por el dueño de la 
EELOJEtíí DE LOS MADRILEÑOS 
ANTONIO (K)RDERO 
» í a 11 
Inauguración dedos magoífici s arcos tiiun-
fdles con dos líneas rectas en ramajes, cint.is 
de colores y grandes fl tres artificiales y cien 
bujías de luz eléctrica. 
ttía 13 
Los mismos arcos que estarán á obscuras 
hasta que la p roces ión pase por dicha 
calle de los Reyes Católicos (nntes Comercio), 
[cisque en el momento de dar frente á referi-
da R hjeiia la Excelsa Pal roña, se iluminarán 
instantáneamente con magníficas luces de 
colores que causarán gran sorpresa al | ú. 
buco en general, y á continuación se dará la 
luz eléctrica. 
— w w a a B M — t e 
D í a 13 
Una preciosa y sorprendente iluminación á 
la veneciana. 
D í a I I 
Como víspera de la Santa, pondré una ilu 
minación de gran sorpresa, la que empero apre 
ciará el público por su gran gusto y novedad. 
» í a 15 
Como festividad de Santa Teresa, habrá una 
magnifica corrida de toros lidiada por Lagar-
tijillo y su correspondiente cuadrilla, y á con-
tmaa«óu la procesión do la Santa, y después 
haré otra bonita iluminación con música, á 
beneficio del público, y hasta otro año, si 
vivimos. 
No obstante, le ofrezco al público en gene 
ral un bonito y variado suitido en relojería 
ie pared y bolsillo; con 4|ue, á comprar y re-
recomeüidar á todos los amigos y familias para 
que visiten tata s» casa y con ello peder 
mejorar los festejos del venidero año. 
Sin más, se despide de ustedes su afectísi-
mo s. a. 
Q S. M. B. 
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DIRIGIDO POR 
®T-?ngr(ST^-^a) 
Establecimiento de primer orden, 
situado frente á la Catedral, 
en el centro de la población 
y del comercio. 
••ir 
.4\ En este acreditado Hotel encon 
trarán los señores viajeros trato |¡¡ 
esmerado, mesa excelente y habi- % 
"^ taciones confortables. ^1 
Luz eléctrica y timbres en toda la | j | 
casa. 
Coches á todos los trenes y para 
paseo y viaje. 
r-~-@1 A V I L A ¡g-^, 
f) 
<§j® 
•>y .:<..—,,.—$*%$££::•$•:• 
É Brande ¡j tGFGdiiada iastroría 
•^;r>s »«~ 
SE 
* 
,%< 
2SIDRERA 17. AVILA I 
j Últimas novedades, confección es- L 
I merada v economía, -l 
^ 
^ 
PIWIPIBIA Y BIRBKSIA 
r>E 
f 
ISALUSTIANO YAÑEZI 
Reyes Católicos, 25 
A V I I, ¿ 
| 
i 
Prontitud v esmero en el servicio, i NC 
§^^%mí&£%g$ •&***&•<•&**&• 
líMMMññññMíMñMMM 
• • • • ' . . 
1^ LA. PARISIÉN' gf 
^ QIR-^ UST S O M B R E R E E I A . £§$? 
$3 • - I - DE i§ - J ^ 
2 » 10 , l e n d r e r a , 10.— A v i l a K ¡ L 
Este acreditado estabtecimierhopone á difpqsi-
^ ción de su selecta clientela mftíermoso y extenso 
surtido para ia presente temporada en géneros ^ 
g | propios de este ramo, recibido últimamente de Jas ^ 
jg l mejores marcas y fabricas. ^ 
^ Espeeialididén Solideos, Bonetes,Te>s deseda, g* 
<9§k castor y fieltro, Gorros de seda y paño (con ó sin ¿íf • 
^ bordado). ..... .,,,-•. g ^ 
^ g ultimas modas erí Hongos, Inglese?, Camisa, J*^ 
^ Cuadrados, Jiroñdinos, Redondos } Evilla, siein gsi 
(¿» pre lo más moderno. ¡ai, 
* j | | Pre dosidades en Cori'obe^esvCorru--os, Bombi- $*L 
^ tas, Machaqaitos,. Fuentes,* Capitalistas, Curros- ^ 
¿Bel Vargas, Frégolis, Póncianos y cuantas formas pue- | í \ 
* ^ da el público desear, haciéndoles álamedida. Para l ^ 
¿^ f|| esto dispone la casa' de su respectivo Conformador. Ü^1 
^ Elegancia en Copas, Birretes de, Ahogudo para g t^1 
(^É Licenciados y Doctores. |gp 
J|« Altas novedades en Gorras Automóvil, Ciclista, $>^  
í|» Cazador, Alemanas y Francesas. ' | ^ 
^ Esta casa hace toda clase dé eempoptnras con ^ 
• w esmero y prontitud, encargándose también de la ^ 
lifeí confección en gorras de todas clases con atributos <&£ 
^ é iniciales para Agentes de la Autoridad, Einp ea- && 
^ | dos y Sociedades. ' f^f 
^ S f Vr*'" 
P R E C I O F I J O | ^ 
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Cinco recompensas industriales jfg 
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PERFUMERÍA 
TE3I0 Í O T Í PESE M 
[ 
é 
1 
i Perfumería \ 
: inglesa. 
; 
1 1 
En esta acreditada casa hay com-
pleto surtido en Jabones, esencias, 
peines, cepillos,.polvos, ron quinqui-
na, colonias y cuanto comprende el 
ramo de Perfumería. 
JO. 
f 
É 
; i 
! Perfumería I 
1 francesa. í 
: ;• 
.-mí 
ARTÍCULOS DE R E G A L O 
. 33, San Stozand», 33 
A 
) 
<-> 
A 
í * 
V. 
m 
fe 
^T.Vlil.iíCIUIKNTO 
DE 
VINOS Y C E R V E Z A S 
DE 
SI D O R O D E S A N 
J), Caballeros, O 
P E G U N D O 
í 3 J 
/ i 
fe» 
© 
3 E M esta casa encontrara el público pxcelen- y 
' . tes vino?, aguardientes, cervezas, escabeches y .y 
¿ sardina* do las mejoría clases á precios ect- « 
V. A 
nóminos. 
f ftllll BE illfiifIlíi 
I :!)., 
Se construyen toda clase de muebles 
de ebanistería, carpintería y cajas fúne-
bies. Armaduras de tejados, puertas y 
tola clise de ensamblaje. 
i 
i 
5'J ^'•!>:*^ :-í'- :í*l.¿ ,A- ' -S. ' '•"• 
»**** 
<i\ . k 
I L A M E J O R VIÑA | 
i •—*— ' • y 
I VII03, AGUARDIENTES Y LIGOMS | 
i CONRADO RODRÍGUEZ 1 
^ i s , s ^ i s r ©EO-xjisriDO- í s j¿ 
| (FRENTE AL BANCO DE ESPAÑA) | 
r
: v j A V I L A | 
i Especialidad en vinos y licores de | 
fl las mejores marcas. . • 
Z A P A T E R Í A 
1 GENARO ESTE VEZ I 
§;! •• — — * - — - ;;.p i 
& En esíe acreditado establecimiento se $¡ 
K- confecciona toda clase de calzado con % 
fe prontitud, economía y esmero, encontán- % 
% dose esta casa á la misma alturaque las H 
fe de igual clase, en poblaciones de mayor i 
í? importancia. ; % 
y-' •' • • ' :>: -x' 
& e E S I B V E A. T D o i v r i c i r . i o 
':? Alcázar, 9. 'AVfJLA ft 
$ | 
m> 
» ^ 
b* 
bife te ftnte&t nmm 10 
—€¡ A V I L A [§>—¿ 
# 
4> 
* 
^ é 
Servicio de carros de trans-
|fj poetes á la pob'ación.. 
Carros dispuestos en la Esta 
ción á todas horas. 
4 
«i» 
0-9 5 • í~ -«i • • • • • • í • • §> •^>~-,—s*""*s""\>;' o-¿ 
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ALMACÉN DE HIERROS 
íEKRETiall. MMIIEITAS, aUIEALLA, 
CAMAS, CURTIDOS 
ARTÍCULOS DE FOTOGRAFÍA 
D E 
1 HIJOS DE AGÜIRREI 
Consti'íoeió*, 15, y Reyes Católicos, i 
Teléfono num. b2 
VENTAS AL POR M .YOR Y MENOR 
««Í 
4-
Ulero y Buarnicionero 
TOMÁS P É R E Z , 
>> 
S* J) Especialidad en monturas, guar 
*d^  iliciones, efectos de cuadra y arreos ^ 3» 
•^ de carro. Bridas v cabezadas. W* 
t 
PUESTO D i 0MH1S 
D E 
M A T E O Ü O P E Z ' 
(EL MADRILEÑO) 
En este acreditado puesto i 
¡i encontrará el púnico toda rda- \\ 
M se de carnes frescas de vaca j I 
H y carnero. 
§8 sirve á domicilio 
| ]frcní¡lu^ ííottotoía i¡ nmtrtf. «• 
J |Q, , . Cajón húm. I Puerta pral, derecha, ^ ¿ | k 
*-- ' - í^aag 1 ' •**~"^ < ••••••* •• ~ "••• "fcfj^-»« ^jrrrsp • 
¿g^*-*-*} •»* • *^-l£_>-~~^5f; 
I 11 M I L I m OEO I 
^ . ^ 
$ & H A . N C O M E R C I O *^¡ 
5j D : TE3D33 DE SEDA, HILO, UNA T ALGODÓN NACIONALES * 
•ü Y EXTRANJEROS ' •% 
*«' . * 
l A R E N A L Y SILVA 
« • ^ ^ • * 
$ C A S A . A R E N A L £ 
^ — A H . . . ' „ V — ^ 
J5 Esta c a á tiene el honor de poner en conocimiento <m, 
.<*< d« s i nnmeroFa cliente1», aií como del lúhlico en ge- ^ 
*t neral, que d»sde el 1.° de Septiembre del corriente J* 
¿/ año, á toda persona qne compre en dicha casa gene- ^ 
*< ros por valor de Cinco pesetas se le entregará en el acto 5* 
*< un Bino que representará u i nú ñero del Sorteo de la ^ 
Jj; Lotería Nacional, que en Madri i ha de celebrarse el ^ 
«< día 23 de Diciembre p róx imo; teniendo opción la per- }* 
*ü sona que posea dichos Bonos á uao de los cuatro re- }* 
^ galos siguientes: ^ 
¡*< l.° premio. Un regalo de 5D0 pesetas en metálico }* 
$ 2.° » Un regalo de 250 » . » £ 
*í 3.° » Un regalo de 150 > » * 
*< 4.° > Un regalo de 100 » » Jí 
*< N O T A S 1.a- Estos cuatro regalos se ent regarán ?* 
^ en el acto á las personas que presenten los bonos cu- vh 
*< y os números sean iguales á los correspondientes que N>» 
^ en el Sorteo de la Lo te r í i Nacional dé! V3 de Diei.im- 2¿ 
^ bre próximo,"obtengan los premios primero, segundo, % 
<•< terrero y cuarto de di ha Lotería. . . *^ 
*< 2. a La persona que reuniendo, B'nos por valor de ¿J¡ 
¡¡^ ciento veinticinco pesetas no quiera «guardar el sorteo % 
*< ya mencionado, r> cibirá 5 pesetas en metálico á cana *^ 
¡* bio de los 25 Bonos. £ 
*> A v i l a 1.° de Septiembre de 1901. )* 
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EL BUEN GUSTO 
r R J T O : COLONIALES DÍI. REINO Y EXTRANJEROS 
. "' ' DE 
Gran surtido en azúcares, arroces, garbanzos, judias jj 
bacalaos, aceites, legumbres y conservas. Depósito de >* 
vinos, aguardientes y licores de diferentes marcas. Es- >* 
peciatidad en quesos, pastas finas para sopa, tés y cafés, jj 
SERVICIO A DOMICILIO >©¡ 
i * 
,•.:•'•• ';/ '. PLAZA.,DEt;• ALGAZARA -9, AVÍ-LA >* 
Hillf II111 iHilil 
* IDE 
r Al im\ ' . l . l lV I. f 
S , Exquisitos mantecados helados, 
*. barquillos rellenos, leche y limón. 
J Cervezas de varias marcas. Cho-
8 colates y refrescos del tiempo 
jfíistíi irjlaH JMottiu» 
5* 
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<f-o f—i i'< ^ • • • • • • • • • §<M 
COMERCIO 
r í •• ID E - | -
Salle de los lejjes latólicos, 30 
t 
* 
A V I I, A 
H) Inmenso y variado surtido en in- CÉ) 
'••'•• finidad de géneros, como sedas, ím 
\t\ hilo, algodones, paraguas, perfu- 'm 
'*; merfa, plumeros, hules, sombri- la 
S, Has, abanicos y otros objetos im- | | j 
£ posible de enumerar. 
t Especialidad en géneros de f 
i punto. i f 
fo—o V-•f~"41 • v <--% • ? í• í í ? i ? • ;|ft~- -C*'-';!"? • t * & 
_1¿Í&2."Í *•«*.« H lí-tX ti ítutlfit^ 
ALMACÉN DE VÍAOS DE RUEDA 
D e 
Gran surtido en vinos, aguar-
dientes y embotellados de las me-
jores marcas, especialidad en Ca-
riñena, vinos blancos rancios y 
Jerez para enfermos. 
Cognac, Ron, Ginebra, Aceite 
de Anís. 
AVILA-institución, 22AVILA 
ZAPATERÍA 
D E i 
Especialidad en calzado á la me-
dida para señora y caballero. 
A V I L A 
í í S Í P W e * * * ••--••-•• * « i f fWlfW»«W>»- — *—WM5J" 
| " ; C O M E R C I O I 
1 , " ^ DE •• • • • I 
3,:Calle de Toma» Perca, 2 
* 
i Acreditado establecimiento donde § 
| encongará siempre su numerosa 1 
A clientéjla un gran'surtido en cristal, £ 
] loza, quincalla, bisutería, perfumería, t 
t juguetes, artículos dé piel y para re- $ 
galos,; sombrillas, paraguas, abani- * 
ji eos, lentes'y, anteojos de cristal Roca y. 
I garantizado,'plumeros, hules-, inapér- I 
1 meables de las mejores fábricas de 1 
s " ' " " • p. 
Á Inglaterra,calzado de todas clases y ^ 
i otra "infinidad de géneros imposible |; 
de detallar por su gran variación. Í 
i 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
BRILLO S i l IGUAL P i M MUEBLES T SUELOS 
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S A S T l 
Especialidad en conservas finas 
de carnes y pescados. Galletas 
de todas ciases. Esquísitas man-
tecadas de Astorga en cajas de 
una á seis docena55. Legítimos y 
buenos turrones de la temporada 
de las principales casas de Gijón. 
Los verdaderos salchichones de 
Vich, Lyón, faisán y otros. Que-
sos, mantecas, pasas,, dátiles y 
otros artículos imposibles de enu-
merar; 
NO EQUIVOCARSE: 
I B A E R E T A . J3 
SE SIRVE i DOMICILIO Y SE G A M 1 T I U I L PESO 
I COMERCIO 
DE LOS 
í 1 
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I D E 
ÜOPIEZYPI 
« , .ti 
A V I L A 
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* 
Graneles novedades en 
tejidos del Reino y ex-
trairje.Q. 
PRECIO FIJO 
• - - - ^ í<3&4<§íí{)KS-'*-*- +±3¡¡4ssá1--^i-~ Ó#*iáifill(ti1ifer 
A 
^ £ ;fc. $k stt i f t :5a. 5*c. t f i ¡fliíSK. S3K. stc-ssc. s f i KK. * Í . : 
^ lllifllii 1 Ütill » • ^ 
DA 
Gran surtido en re-, 
3 lojó's do bolsillo, pared 
% Y despertadores de las 
«4 mejoresíabricasdelex-
*g trapjero. 
^ Barómetros, Termó-
^ metros y anteojos- ^  
41 M O J E S Y MEDALLAS DE SAJTA TERESA 
^ 
^ 
^ 
^ 
&» ^ 
^ > ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ í | « | ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
íomercio 
¿"CU; En esta antigua y-acreditadír 
S sima, casa se encuentran toda p\, 
| P clase de artículos tanto'naciona- ^ 
í# les como extranjeros^ tales.como- .-^| 
\ñ mantonería, toquillas, tapabo~;-|l 
wk cas, patenería, merinos^ armares, gD 
géneros de punto :amisas;,j wr 
9 otra infinidad de artículos impo- MJ-, 
m> sible de enumerar.. . •.. ... ^ 
¡NO CONFUNDIRSE 
P R E C I O F I J O 
48 £» 
4$ m m 
Individuo corresponsal 
del Colegio de Farmacéuticos 
de Madrid, 
Socio numerario 
de la Academia científica 
de ttrusclas, premiado con 
Mención honorífica, 
Medalla de plata 
y 
Medalla de oro. 
*& 
&K 
¿Ü ELABORACIÓN DE PRODUCTO QUÍMICOS ' 
j S I S . - ' • • - ' 
Depósito de específicos naciona-
les y extranjeros, aparatos ortico-
pédicos; curas antisépticas, y me-
4§¡ dicamentos de la más absoluta 
pureza. 
PLAZA. DEL ALCÁZAR, 6 
AVILA 
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i '?- SEDAS^PASAMAItERIA, 
;.RU N T I L L A S ; , P A a ü E T E H I A 
l •••t OfaÓS-GÉNBí\,03 
l e n d r e r a , íí, A V I L A . 
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Circuito de San Juan, núm. 26 
„<> - ,¿s_ 
•4 En este establecimiento encontra-
T ráii: sus favorecedores toda clase de. 
¡i, virios que deseen ¿y. con especialidad 
t los del terreno, i •. 
f ? A R A V E R L O ; S E • íf É C E S I T A P R O B A R L O 
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CAMJERI 
En este tan antiguo como 
t|| acreditado establecimiento, se «^ 
expenden las carnes más fres- 1* 
í& cas de Vaca/Carnero»: y Ter- | ^ 
: ñera, •: • , i 
¡£| Conejos, Cabritos, Perdices 
*'< v Tostones. :. 
lS¿ J . . . , i-,l .:- •::,;: 
SE SIRVE A DOMICILIO 
m 
' -
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TELÉFONO NÚM...37^ 
. 
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'•• -í i-:-*' 
1 í ¿usiafizio HE 
*) V I D R I E R O Y IfOJ.VIiVTBíllO 1 6—Tomás Perez-- 6 j — . « i — y, 
Ü Construcción y reparación de todos 
ft los objetos de hoja de lata, plomo y 
I zinc. Se ponen cristales, lunas de es-
fjj pejos y canalones. 
I.: Se vende petróleo, gasolina supe-
§ rior, tubos y mechas para lámparas, 
ñ Lavativas de varios sistemas. 
I SE ALQUILAN BAÑOS 
(i) 
I 
Poí! 
I11ITI? 
@ Sí HA E<TABUCID3 FN LA É 
% i 
/. Calle de Martín Oarramolino, num. 24 ,v 
I i 
fj un almacén de muebles elefantes y I 
| de buen gusto de todas clases, donde | 
^ los podrá adquirir el público á plazos |1 
% v al contado á precios nunca vistos, ?' 
;)•.*' . »v 
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S LA CATALANA 1 
H —-3>*#-£«¡.G:-— Jg 
f COMPAÑÍA ESPAIOLA DE SEGUIOS CONTRA M M O S f 
A A 
A F F I M A F I J A 
f A'JTOR'ZAWi POR REAL Df.CRcTQ DE 2 i OF AGESTO DE 1865 J 
CAPITAL Y RESERVAS 
( 3D.OOO.OOD D E l ' E S E T A S j 
\!/ Y/ 
X C O L O C A D O S E N E D I F I C I O S ¿. I "^  i 
f VALORES DE LA MAYOR GARANTÍA f 
í Primas muy moderadas; arreglo 1 
+ inmediato y pago de siniesti os al con- f 
r,í tado; garantías superiores á las de- | 
§ más compañías. x|z 
i Se asegara toda clase de muebles § 
I; y comercio. • ;,, \ | 
A Se necesitan agentes en los partí- /j\ 
[ dos de Arenas y Cebreros, bien re- J 
A tribuidos. 4 
Abonos minerales de los Sres. Mi- 1 
xj, rat é hijo, de Salamanca. ^ 
¡ REPRÉSENMETE E l AVILA: LAUREANO RODRÍGUEZ 1 
I OFICINAS: § 
1 ' P 
j | ¡Sajada del Biaslro, 1, ¡>rai. y 
© 
(I 
¿i® 
A 
A 
. 
^¡a^ífe vv^:;^r>¿& 
L A ABULENSE 
mn rrmm 
DE 
fflEERA, 23, Y MUERTE I VIDA 
^Frente al Cuartel) 
.•:;•..- ¿ . • • . „ • : . ' . • • • . . . . . . . 
LA. U R B A N A 
COMPAIÍA AIOIIIA DE SEGUROS A M I A FIJA 
Contra el incendio, eS rayo 
y las explosiones del gas y de los aparatos 
de vapor. Es la más antigua de las 
de su das? en España. 
•M 
É 
GARANTÍAS' 79.000.000 DE PTAS, (p 
Ha satisfecho desde su fundación en 1838 liasáa la -©í 
fecha, la suma de 183.003.003 de ptas por siniestros. /¡&> 
I DIRECTOR EN LA PROVINCIA DE A V I L A , D . A . CRL'CFS 
W OFICINAS: Casa de Baños Sanl'tuste. 
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JULIÁN SÁNCHEZ 
g^"^Ej)T"g) 
En esta anticua y aere litada posada encon-
traran sus favorecedores espaciosas habithcio-
bés bullías camas y comidas a precios temió 
micos, 
A -^í como también amplias cuadras ¡.ara el 
ganado. 
i 
ti 
ti 
i 
ESTEBAN BgRNALDO DE QUIRÓS 
•1, Calmlleros, 1-
Antigua casa en coloniales en don-
de encontrará el público un variado 
surtido en vinos y licores de las 
mejores marcas. Conservas y pastas 
variadas. 
ECOrOMkS EN SUS PRECIOS 
(Si 
fo, 3&> • f . , ^ 
4 
•M-
illffiEfí DE GPMIS 
H A R I N A S Y S A L V A D O S 
I D E 
t 
/A 
Carretera «le MaTíalan^rai 
. . í W I J L , ^ 
>;: En este acreditado establecí- j-H 
'I'j miento encontrarán sus favorece- ffi 
[•••: dores rmwores ventajas que en los [3 
^P demás de su clase por encontrar- 'M 
T se fuera del casco de la población i 
Y y no tener intervención alg"una con | 
4 los fielatos. 
<>-o •^~$~¿®m *<> 
&-AVH 
J D E 
Jnpthn bfí Jiíeníc bü Jíbnjn 
El dueño de este molino cuenta 
con 26 años de práctica y con un 
buen surtido de Cacaos, Chóroni, 
Caracas y Guayaquiles en sus di-
ferentes clases para aquellos que 
deseen molienda completa, y si les 
place, pueden ver elaborar á su 
presencia. 
También se encarga de molien 
das 3^  tareas particulares. 
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É AL SIGLO XX 
El creciente favor que el ptíb'ioo viene dispensando 
á este establecimiento, es su mejor garantía 
A la economía en el precio, reúnen los géneros que 
vende una construcción esmerada y elegí nte. 
Bolas y a<patos para s¡ ñora y cabañero. Especiali-
dad t)j calzado pata niños. 
P R E C I O S F I J O S 
Esta casa fe tracarga ile hacera la medida el ea'aado 
quo se ddpe'e, así cotn > los- a- regios necesarios en todo 
lo quo sea comprado en la misma. 
AVILA—10; Cendrera, Í0--AVÍLA 
1 
KELQJE1ÍA I PLATERÍA IAB1ILEIA 
ZOÉ 
CORDERO 
19,. K c n d r e r a , 19 
T 
I 
i 
§ 
f) 
f 
•k. 
Esta acreditaba capa ha rocibido gran sur i 
ti do en relojeiía y pinto ía con motivo de las 4-
ílestas de Santa Te tesa. g) 
Advierto, que ningura otra trabaja más eco- ^ 
nótu icamuj te <ji.e ésta en todas ¡-us vtiitas y @) 
composturas. Relojes dosde 6 iiesetns. p 
RELOJERÍA-$ ZtBdrerr, 19- PLATERÍA w 
:^X CL!áf^ c9- -4— 4 ^ 4-^4 <• -*» íi?5KS 
Bomcrcio de tejido 
I D E 
Rsyss Católicos, 14 y 13 
JSS¡ 
_g3 g'fos v cales. 
Gran surtido en merinos ne-
Especialidad en 
^ géneros blancos, mantasde cama, !^ 
^ géneros de punto, tapabocas, to- ^ 
3? quillas, corsés de todas las clases, & 
r / pañuelos de seda, mantones últi- AI 
)Ñ ma novedad. Vicuñas y cordón- ®§ 
6& culos negros y azules. ^ 
Ba! 
NO CONFUNDIRSE 
?g3?xm<ft! 1 
3} AVILA. M E S CAT EL 
§ # 
14 Y18. AVILA j s t 
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DE 
T A L & I & T A S , 9 
5rH 
.4. 
T 
f 
4 
T 
4 
r | Elaboración especial en pan frán- ^-
i cés, candeal y de lujo. f 
$ * , , . . r . . , . ^ . ^ ?'í 
I LA UNION 4 
~—a a—r- , 
Y QEGA DS VINOS M TODAS CLASES T 
AGU.-\RDIl£NTEá Y Li tOHES f 
D E 
IJOgKMiRIAPERNMMll 
Afueras dei Paente de Adaja. AVILA 
? * f 
4 En esta acreditada Bodega se 4 
]. sirven vinos á domicilio y se dan 4. 
f muestras v catálogos á quien los T 
t pida. É 
-r!^ — <3 -#—**?>**& O--
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4> ¿ - A L SIGLO X X 
I T E J Í D O S D E L R E I N O Y E X T R AN-J BROS 
<s> 
l PAÑERÍA, SASTRERÍA Y COMECCMES j 
| $JPftp >PPppp I 
{ Reyes Cató i i eos, 2 duplicado ) 
T AVILA . * 
f • f¡?. f 
N (lie lo duda que esta casa es la ünir-a donde s« ) 
j£ pueden comprar los artículos de gr»n fama ía u i a ^ 
y vez que á fuerza de sacrificios he lleaado acolo- '¿ 
{ caria á altura de las mejores de España. 
v Bonitos modelos en Capas de paño perforadas v 
^ y bardadas para señora. Pieuiosos surtidos en se- 1 
:-V das brochadas negras y c dores, lanas brochadas á -^  
realce en colores y negras de gran moda. 
7 Grandioso surtid» en paños Chester, Sendánsan, % 
I moa*é y amazona para trajes de señora. Novias: os ) 
v* interesa ver los ricos trajes y mantillas especiali- ^ 
^ dad de la casa. ^ 
'-¥ Gran surtido en mantones, toqui'as, mantas de í-' 
' cama y viaje, colcha de brocatel y pique, yutes, ' 
y franelas, percales, Capas, para caballero, camisas ^ 
| corbatas, cuellos, puños, pañolería de ^ ! a hilo j 
^>. y al¿o ióu é inanidad dea i t í cu los imjcsibles de y 
1 detallar. i 
? PATEÁIS Y TRAJES A MEDIDA MUY EGOIÓMICOS | 
( Reyes Católicos. 2 duplicado, Teléfono 33. 
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CARNICERÍA 
Ü E 
,0 VÁZQUEZ! 
Plaza «le A'bastos, $ y - i 
ÍS-íi 
fe 
m 
Sí E M PH E H ES ES D E P R [ M E R 1 C L AS E I (° 
conocido del público es f ^ 
reditado establecimiento \fS 
El dueño de este establecimien-
Bien 
este ac  
\á donde se expenden carnes de t o 
j¡s\ das clases de superior calidad, y 
4(M á precios económicos. 
TAS T i l J . - - , * _ J ; ^_ 
•/^ to sirve á domicilo cuanto géne-
ro se le pida avisando por telé-
fono, y con la prontitud que tiene 
bien acreditada. 
"Esta casa tiene siempre sunido 
%¿ de toda clase de caza, excepto 
JH en la época de veda. 
N O C O N F U N D I R S E 1 
é Teléfonos 8? y 88 
m 
--esa*: *: XSSÍPZ® —•>-•—• N=*=I * : Í ! K A « Í } : ^ ' 
É. jasaba be ía Jbircíía 
YAGÜE 
É 
i 
i 
I 
En esta acreditada casa encontra-
rán los señores forasteros que nos 
honren con su visita cómodas habi-
taciones y esmerado servicio. 
Escabeches y toda clase de pesca-
dos á precios económicos. 
ESTABLECIMIENTO DE COMESTIBLES FIJOS 
3Í 
i» 
í KTH | f ICO L A S ¿grA RCIA 
Conservas de todas clases. Choco-
lates elaborados á brazo. Cafés, tés, 
galletas, pastas para sopa, vinos ge-
nerosos, quesos y aceites refinados. 
ilcazar, 5, g. iuque do liba, 4 
a. 
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7, Reyes Católicos, 7 
A " V I L A 
É| 
é; 
I 
í 
Lo inás selecto Oil I 
dulces fíaos, pasteles. í 
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GRABADOR EN METAL ES I 
FABTE. DE SELLOS EN CAOUTOtUC * 
Estación, 2. VITORIA ,(| 
Especialidad pn sollos pat-a •' 
los Aylintarniefltos. Corpora-
ciones y ¡para pl Com -rejo. 
Sellos automáticos, t< chado-
ros. timbrps pn seco tenazas 
aplomos para precin'ar. tin-
tas para sellar y para marcar 
la ropa, palas para hacer hos-
tias y cortadores de formas. 
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los remite esta casa por 
mediación de su corres-
ponsal en Avila 
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AVI 
En esta Casa-Comercio de Drogas en 
Químicos, Alcaloides y sus sales. Espe 
Aguas minerales, Ortopedia, Algodones 
dúctos para Industrias y Artes, Pinturas, 
lores al óleo, Lienzos preparados. Gran 
giesa, Francesa y del país. Objetos para 
alta novedad. Cepillos para todos usos, 
xir dentífíco especialidad de la casa. 
Infinidad de artículos imposibles de enu-
J-A. 
contrará el público todos los productos 
cííicos garantizados por su procedencia, 
y Vendajes. Artículos Fotográficos. Pro-
Brochas, Pinceles, Barnices, Gomas, Co-
surtido en perfumería fina Alemana, In-
regalos, Peinas, Horquillas y Peinecillos 
Aguas de Colonia florida. Ron-quina, Eli 
merar. 
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1 J^isfa por orden alfa6ético 
de las 
vías púo lieos de> esta ciudad. 
Alcázar (antes Mercado Grande). 
Ancha del Cucadero. 
Ancha de San Francisco. 
Ajates. . ;.',.*;,,-! .-.* • 
Blasco Jimeno (antes de Los Pies de 
San Juan),, .'.. '\~ 
Bracamente, ,,.,_ X¡: 
Brieba. 
Calderón (antes paseo del Rastro). 
Candil. ; ¿ 'i: 
Carmen. ; - . * 
Carretera nueva.; * I 
Castelar. : 
Cerrillo (calle,travesía al y bajada 
del). ' •" j 
Cesteros. . 
Cobachueías., 
Cobaleda (calle y travesía á). 
Colegio (travesía del) ; 
Conde D. Ramón. 
Constitución (antes Mercado Chico). 
Cozuelo. 
Cristo de la Luz. 
Cuesta de Gracia. 
Duque de Alba (antes del Colegio). 
Empedrada. 
Esteban Domingo (antes del Lomo). 
Estrada. ' 
Estrecha. 
Ferrocarril (estación del). 
Fuenie el Sol. 
Granizo. 
Hidroterapia. 
Hospital (teso del). 
Ibarreta (antes Maldeg-ollada). 
Isaac-Peral (antes del Ferrocarril). 
Jiména Blazquez (antes del Conde 
Bermudo). 
Juan Jorgfe. 
La Antigua (cuesta de). 
La Catedral. 
La Cruz de Aleara vaca. 
La Cruz. 
La Cruz vieja (antes de La Muerte y 
la Vida). 
La Encarnación calle y patio de). 
La Feria (plaza de). 
La Yedra. 
La Luna. 
La Magaña (plazuela y calle). 
La ParriHa. 
La Paz. 
La Pescadería. 
La Trinidad. 
La Toledana (calle y travesía á la ca-
lle de). 
Las Damas. 
Las Gordillas (calle, travesía y patio 
de). 
Las Madres (calle y travesía á). 
Las Losillas. 
Las Tres Tazas. 
Las Vacas. 
Lope Nuñez. 
Los Caballeros. 
Los Caños. 
Los Cepedas. 
I Los Leales. 
Los Lesquinas-. 
Los Huertos. 
Los Reyes Católicos (antes del Co-
mercio y antes de Andrín), 
Los Telares. 
Los Tejares. 
Madrid, 
Marqués de Novaliches (antes de San 
Pedro). 
Martín Carramolino (antes Circuito 
de San Juan), 
Mosen-Rubí. 
Nalvillos (plazuela travesía á). 
Ocaña (plazuela de y travesía a l a 
plazuela de). •;[• 
Pedro Dávila (antes de la Fruta). , 
Pedro de la Gasea (antes de Cuchi-
llería y antes del Horno). 
Pilón de la bestias (bajada al). 
Pocilio (plazuela y travesía al). 
Puente- (travesía al, calle, bajada y 
afueras del).-
Rastro, (calle, plazuela y bajada 
del). 
Recreo (Campo, del). 
Rey Niño.,::: 
Rollo (plaza del y travesía). 
Santa Ana (travesía y calle de). ; 
Santa Catalina. 
Santa Teresa de Jesús (calle y pla-
zuela). .;,'• 
San Andrés (plazuela de y trave-
sía á), '; " ^ 
San Antonio (paseo de). 
San Benito. 
San Cristóbal (calle y travesía á). 
San Esteban (calle y travesía á). 
San Isidro (Atrio de). 
Sancho Dávila (antes de Las Campa-
nas de San Juan). 
San Jerónimo (plazuela y travesía 
de). 
San Jerónimo á Tallistas (bajada de). 
San Juan de la Cruz (antes Carre-
tas). 
San Millán (antes del Mortero). 
San Miguel. 
San Nicolás (bajada, travesía á y 
plazuela de). 
San Pedro (Circuito de). 
San Roque (calle y travesía de). 
San Segundo (calle y Atrio de). 
Santiago (bajada á y calle de). 
Santo Domingo (plazuela y calle). 
Santo Tomás, (paseo y carrera de). 
Santo Tomé. 
San Vicente. . . ,.,'.'.! 
Sofraga. 
Solís. 
Tallistas, (calle y travesía a la calle 
de). \, , ;, ,. 
Teatro. 
Tomás Pérez (antes de Barruecos). 
Tostado (antes del Juego de Pelota). 
Tras de Gracia. 
Valladolid. 
Vallespín (antes de la Rúa). 
Valseca. ' 
Zendrera (antes de la Feria). 
Zurraquín. 
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